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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERAN BANK DALAM BANK RELATIONSHIP PADA 
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO 
Oleh :  
THERESIA ASTUTI SIMATUPANG 
NIM. F0212109 
 
 
Dalam perkembangan perbankan, bank tidak lagi berperan dalam 
hubungan transaksional dengan perusahaan tetapi juga berperan sebagai 
dewan direksi dalam perusahaan dan membangun bank relationship.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberadaan hubungan antara 
bank dan perusahaaan ketika perusasahaan melakukan IPO dengan proxy 
Additional Banker Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol board 
size, founder, firm size, firm age, dan return on asset.  
Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 
Probability Unit (Probit) yaitu analisis regressi dengan bentuk binary pada 
variabel tak bebas. Dari pengujian ini ditemukan bahwa perusahaan yang 
memiliki ahli finansial dan ahli investasi pada dewan direksinya cenderung 
tidak meggunakan ahli tambahan yang ditunjuk bank. Sedangkan 
perusahaan dengan ahli perbankan pada dewan direksinya masih 
menggunakan ahli tambahan dari bank. 
 
Kata Kunci: bank relationship, IPO, financial expert, commercial banker, 
investment banker, dan dewan direksi 
 
   
ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS OF BANK ROLE IN RELATIONSHIP BANKING WITH 
FIRM WHEN IPO 
By: 
 
THERESIA ASTUTI SIMATUPANG 
NIM. F0212109 
 
 
In these days, the role of the bank with the firm is not only in 
lending relationship but also take a role as board member and build 
relationship banking. 
This research aims to examine the presence of bank role when 
firm is IPO as part of Bank Relationship. This research is using 
Additional Banker as a proxy and board size, founder, firm size, and 
return of asset as a control variable. 
The model of this research is Probability Unit model (Probit). 
This model has binary variable as dependent variable. The result 
shows that firm with financial experts and investment banker as board 
member more likely less additional banker than firm without financial 
experts, but firm with commercial banker tend to take additional 
banker. 
 
Key words: Bank Relationship, IPO, financial expert, comercial 
banker, investment banker, and board member 
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